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.. -U :Muitos medicos terão com certeza observado que durante o !!
.. ..
.. ~n verão a maioria elos seus pacientes se queixam de falta on ti
.. ..
.. -U mesmo de perda de ti
U UU Ao meSlllO tempo p tambem durante os mezes de verão que U
.. -~ ~li alguns tonicos de valor, como o oleo de figado de bacalhao. ti
ti tiu os "maU extraets", etc. ete. sã.o demasiado fortes para serem tit: t.
ti tolerados pelos pacientes assim deprimidos. Por este llloti- ::
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:i :tfi vo, permiti0-me lembrar-lhes que o NEUHO El()SI,"ArrO ti
tt Uti ESKAY é o tonico ideal para o verão, justamente por ser le- li
fi ••
:t ve, bem tolerado pelos maIS e cleexeellente U
U paladar. Poderá ser facilmente verificada a sua indiscutivel fi
1.: eff'j'.("a·('1'a. b t 'f l' tt t Ui: .. u',' no com a 'e a ac 19a e ao exgo·,· amen o nervoso, es- tt
:t Ut: pecialmente durante os mezes de intenso calor. ::u ••
+: ~fi Heceite-o com confiança. Vende-se em todas as pl'incipaes n
ü Ut: l)hannacias do I.)alZ. ••U ::U ttli Uma folha de receituario ou cartão pessoal do medico (em fi
U ultimo caso uma tarjeta ·postal), mostrando o seu actual en- n
" "q U
U trar-lhe-ha um frasco gratis deste producto. Aos es- U
" "U "U tudantes de medicina que desejarem ele i!
" "ti .mencionarem o facto de serem estudantes e o anno que dou- li
H-." "~ toram, Envie o seu pedido promptamente ao: fiiiI Dr. Raul de Araujo - Rua General Argollo, 153 ~..j
fi Hio de Janeiro.I I
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